




Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh sistem tanggung 
renteng yang diukur dengan nilai etika kepercayaan, tanggung jawab, 
musyawarah dan disiplin terhadap ketaatan pembayaran kredit pada Koperasi 
Wanita Waspada Surabaya.  
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
sampel 152 anggota koperasi yang aktif selama tiga tahun terakhir. Metode 
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
menggunakan statistical package for the social sciens (SPSS). 
 Hasil analisis menggunakan Regresi Linier Berganda yang menunjukkan 
bahwa : 1) sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika kepercayaan  
berpengaruh positif terhadap ketaatan pembayaran kredit, 2) sistem tanggung 
renteng yang diukur dengan nilai etika tanggung jawab berpengaruh positif 
terhadap ketaatan pembayaran kredit, 3) sistem tanggung renteng yang diukur 
dengan nilai etika musyawarah berpengaruh positif terhadap ketaatan pembayaran 
kredit, 4) sistem tanggung renteng yang diukur dengan nilai etika disiplin 
berpengaruh positif  terhadaap ketaatan pembayaran kredit.  
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 The purpose of this study is to examine the influence of the joint 
responsibility system measured by the ethical values of trust, responsibility, 
discussion and discipline on the obedience of credit payments to the Women's 
Cooperative Waspada Surabaya.  
 The sampling technique used purposive sampling with a sample of 152 
cooperative members active during the last three years. The research method used 
in this research is quantitative method by using statistical package for the social 
sciens (SPSS).  
 The result of analysis using Multiple Linear Regression shows that: 1) 
joint responsibility system measured by trust ethics value positively to the 
obedience of credit payment, 2) the joint responsibility system measured by the 
ethics of responsibility has a positive effect on the obedience of credit payments, 
3) the joint responsibility system measured by the ethical value of discussion has a 
positive effect on the obedience of credit payments, 4) the joint responsibility 
system measured by the ethical value of the discipline has a positive effect in 
obedience to credit payments 
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